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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pentingnya penguatan nilai-
nilai karakter kebangsaan pada Komunitas Juang Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDI-P) sebagai warga negara muda di Kabupaten Wonogiri; 2) 
Strategi pendidikan politik untuk memperkuat nilai-nilai karakter kebangsaan 
pada Komunitas Juang PDI-P sebagai warga negara muda di Kabupaten 
Wonogiri; 3) Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan 
pendidikan politik Komunitas Juang PDI-P tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik 
purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Pengujian validitas data menggunakan triangulasi, review informan, 
dan member check. Analisis data menggunakan model interaktif meliputi: data 
reduksi, data sajian, dan penarikan kesimpulan. 
Simpulan hasil penelitian: 1) Penguatan nilai-nilai karakter kebangsaan 
menjadi penting karena terjadi fenomena pergeseran nilai-nilai pada warga negara 
muda di Kabupaten Wonogiri yang mengarah kepada nilai individualis, apatis 
kepada bangsa, tidak jujur (korupsi), rendahnya etos kerja, menurunnya 
kesantunan dan budi pekerti, sehingga tanpa penguatan nilai-nilai karakter 
kebangsaan maka dalam jangka panjang Komunitas Juang PDI-P sebagai warga 
negara muda di Kabupaten Wonogiri akan kehilangan karakter sebagai Bangsa 
Indonesia. 2) Strategi pendidikan politik pada Komunitas Juang PDI-P: a) 
Pemberian wawasan kebangsaan untuk menguatkan pengetahuan 
kewarganegaraan (civic knowledge); b) Psicogame untuk melatih keterampilan 
berpikir kritis warga negara dalam menyelesaikan masalah (civic skill); c) 
Penguatan historis kebangsaan dalam kegiatan pelantikan untuk menanamkan rasa 
cinta tanah air (civic disposition) dan dilibatkan dalam kegiatan partai politik 
untuk mewujudkan warga negara yang cerdas dan baik (smart & good 
citizenship). 3) Faktor penghambat: a) Biaya; b) Jumlah mentor; c) Minimnya 
antusiasme masyarakat; d) Ketahanan kader e) Kondisi geografis. Selanjutnya, 
Faktor pendukung: a) Dukungan dari Partai PDI-P; b) Fasilitas dari Dewan 
Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kabupaten Wonogiri; d) Komitmen Mentor; e) 
Publikasi; f) Dedication of life Kader Komunitas Juang PDI-P Kabupaten 
Wonogiri. Saran: Sebaiknya kurikulum dikodifikasi, standar evaluasi disusun 
dengan jelas dan sumber materi pendidikan politik dicantumkan, diberikan 
jaminan akses secara transparan kepada semua kader yang memiliki potensi untuk 
duduk dalam struktural Komunitas Juang PDI-P Kabupaten Wonogiri. 
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This research aimed to find out: 1) The importance of nationality 
character value reinforcement in Komunitas Juang Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDI-P) as young citizen in Wonogiri Regency; 2) Political education 
strategy to reinforce the nationality character values in Komunitas Juang PDI-P 
as young citizen in Wonogiri Regency; and 3) factors inhibiting and supporting 
the implementation of political education Komunitas Juang PDI-P activity. 
This study was a qualitative research method and purposive sampling 
technique. Data collection was carried out using observation, interview, and 
documentation. Data validation was carried out using triangulation, informant 
review, and member check development. Analyzing data used was an interactive 
model of analysis encompassing data reduction, data display and conclusion 
drawing. 
The conclusions of research were as follows. 1) The reinforcement of 
nationality character values becomes important as there has been a phenomenon 
of shifting values among the young citizens in Wonogiri Regency currently 
tending to lead to individualistic, apathetic to nation’s fate, dishonesty, low work 
ethos, degraded modesty and character, so that when the reinforcement of 
nationality character values are not done, the Komunitas Juang PDI-P as young 
citizen in of Wonogiri Regency will lose their character as Indonesian nation in 
long term. 2) Political education Komunitas Juang PDI-P strategy: a) Providing 
nationality insight to strengthen Intellectual of citizenship (civic knowledge); b) 
Psicogame to practice critical thinking skills of citizens in problems solving (civic 
skill); c) National historical reinforcement in inauguration activity to inculcate 
love of homeland (civic disposition); d) and Participating in political party’s 
activity to bring a smart and good citizenship into reality. 3) Inhibiting factors 
are: a) cost; b) Number of mentors; c) Society’s limited enthusiasm; d) Cadre’s 
resistance, e) geographic condition. Meanwhile, the supporting factors are: a) 
Support from PDI-P; b) Facility from Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P of 
Wonogiri Regency; c) Mentor commitment; d) intense publication; e) Cadre of 
Komunitas Juang PDI-P of Wonogiri Regency’s dedication of life. 
Recommendation: Curriculum should be codified, clear standard evaluation 
should be developed and source or reference should be included in the political 
education material, Guarantee of acces should be provided with transparency to 
all cadres who have the potential to served in structural of Komunitas Juang  
PDI-P Wonogiri Regency. 
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